





на выпускную квалификационную работу студента                               Стойковича Николы, 2 курса магистратуры юридического факультета:
«Правовые последствия фальсификации лекарственных средств»


  Актуальность выбранной темы магистерского исследования не вызывает сомнения. Проблема подделки лекарственных препаратов известна человечеству с древних времен. К сожалению, лишь в конце 20-ого столетия подделка медикаментов превратилась в глобальную проблему. В первый раз на эту проблему медицинское сообщество в лице ВОЗ обратило внимание в 1987 году, когда контрафактные препараты стали появляться в огромных масштабах, сначала в развитых государствах Азии, Южной Америки, а затем в развитой Европе. Эта проблема фальсификации лекарственных средств актуальна сегодня во всем мире. 
Данная выпускная квалификационная работа, включая сделанные в ней выводы, выполнена вполне самостоятельно.   
Автор работы выполнил исследование на актуальную тему, поскольку проблема фальсификации лекарственных средств в настоящее время существует во всем мире. Обеспечение качества лекарственных средств, особенно – жизненно необходимых, крайне важно для надлежащего оказания медицинской помощи. Ввиду участившихся случаев подделок лекарственных средств и препаратов, анализ последствий фальсификации лекарств и разработка мер по предотвращению выпуска контрафактной продукции,  приобретает в настоящее время глобальное значение. 
В работе подробно рассматривается история возникновения рынка фальсифицированных лекарственных средств, состояние, структура и динамика фальсифицированных лекарственных средств на современном этапе в Российской Федерации и зарубежных странах, анализируются статистические данные в исследуемой сфере. Автором проводится анализ законодательных нововведений в области предотвращения оборота контрафактной продукции и исследуются способы борьбы с выпуском и распространением фальсифицированных лекарственных средств.
 Сделанные автором выводы содержат определенную практическую и теоретическую значимость. Так автор работы предлагает применять определенный комплекс мер для решения глобальной проблемы роста контрафактной продукции. В работе формулируется уточненное понятие фальсифицированного лекарственного средства и выделяются его виды.  Автором выделены группы причин (экономико-социальные, нормативно–правовые, политические, организационные и другие), способствующие обороту фальсифицированных лекарственных средств. Кроме того, в работе дается криминологическая характеристика лица, являющегося субъектом совершения правонарушений, связанных с фальсификацией лекарственных средств, и предлагаются меры по укреплению законности и правопорядка на рынке лекарственных средств.
Автор работы в подкрепление собственных выводов и суждений использует нормативные правовые акты, а также приводит в качестве примера  некоторые результаты правоприменительной деятельности. 
Автором изучены  литературные источники по исследуемой проблематике, в работе приводятся точки зрения различных авторов, они критически оцениваются автором выпускной квалификационной работы, в результате обобщения различных точек зрения делаются собственные выводы.

Достоинством работы автором являются следующие положения: выделены экономико-социальные, нормативно–правовые, политические, организационные комплексы причин, способствующих распространению деяний, связанных с оборотом ФЛС на фармацевтическом рынке страны. Среди них особо выделены главные причины: несовершенство российского законодательства, регулирующего данную сферу; большое число посреднических компаний, увеличение частной мелкой торговли, слабые надзорные и контрольные функции государства за оборотом лекарственных средств и другие.
В результате исследования автор пришел к выводу, что совершать данное деяние, могут фактически лица, наделенные специфическими свойствами в виде знаний в области фармацевтики, как правило, это работники фармацевтических предприятий. Достаточно высокий социальный статус таких лиц подразумевает наличие у них специальных познаний и определённого опыта работы. 
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